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主催者挨拶 対馬市長 比田勝尚喜 
来賓挨拶 立教大学 ESD研究所所長 阿部治 
10：15 特別報告 
「対馬のカワウソ」 




明治大学自動運転社会総合研究所 萩原一郎 特任教授 
「対馬沿岸の磯焼けなど環境変化への対応と問題解決にむけて」 
九州大学大学院工学研究院 清野聡子 准教授 
（お昼休み） 
13：00 ポスター発表大会 
13：00～14：30 コアタイムその 1 








対馬市，2018，『対馬学へようこそ 対馬フォーラム 2018』,対馬市。 
 
（文責：布井佑紀） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
